























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































し長距離移牧を行っていた（BC， Sep. 1， 2011）。






















































































































図 3  カーン郡における羊数の推移


























































    規模別 2007　 　　2002 1997　 　　1992  1987　　　 1982
    　1 -24
     25 -99
    100 -299
    300 -999




 1　　 　　 –
21　　 　　15
  48　　　　 60
  12　　　　 16
  1　　　　　2
  2　　　　　4
  20　　　　 21
  57　　 　　85 
  24　　　　 23 
   4　　　　　2 
   4　　　　　3 
  29　　　　 26
     計 102　　　　 93   83　　　　103  118　　　　139
     頭数計 106 ,940　　121 ,593  149 ,127　　170 ,874 174 ,896　　181 ,866




















       Grazing area  Market of   
Lambs　Alfalfa Range  Desert  Mountain
① A & F Sheep Company
　 Freddy Iturriria
② Diamond  Sheep Co.
　 Minaberri, Sebastian




⑤ Hay Bros Sheep Company
　 Dick Hay & Daniel Hay
⑥ Eureka Livestock Co.
　 Nick  F. Etcheberry
⑦ El Tejon Sheep Company
　 Melchor Graginerea
⑧ Joe F. Echenique
　 Joe F. Echenique




⑪ Jose Mari Mendibulu
　 Jose Mari Mendibulu
⑫ （Zalba & Azparren Sheep）
　 Pedro Zalba ⇒Paco=Frank
⑬ Etchamendy Sheep Co.
 　Mattin Etchamendy
⑭ Joe S Esnoz
 　Joe S Esnoz Farms
⑮ Phillip Esnoz
　 Phillip Esnoz









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 5） P&A放牧社のFreddy Ituriria氏からの聞き取りに
よる（2009年2月16日）。
 6） ダイヤモンド牧羊社。Sebastian Minaberrigari氏
の奥さんからの聞き取りによる（2009年2月18日）。
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